



Í N D Í G E 
Adelas leyes 
M S I B E N C U I D E L CONS E.IO DE MINISTROS 
leales órdenesj Virculares y demás'disposíciones'de ÍQlerés general eoblehidas en eí Boletia oficial de'.leim 
< etr-ei afio 186G. 
; . N / -ds! 
> Holelm. 
-^KeglaiiiBriliS otgnnicoMa la« carreras oiviles'de 
! Heal ilEortlD'üeclaraivIo cñ faíor de la 'eulori-
dad jüilicial la coapeteacia sascilaúa eotre'el 
Guütrnador (i« Leen 7 el Jutas de Murías da 
Paredes. 
' Otro dtclarando innícMaria la'autbruaóioií' tia-
ra procesar í D.¡ Ger tómo Furco. Akatde 
» q o i fué dé Rumanos. . . , . OSO 
'jüa negatira del Gobernador da 
*i7R ai5|aef%,lasc¡ip¡tal para;.1 proceíar••.á 
S í 
- 9 8 
Siiilos O M n . ' i • , «XO 
Ley "aular.i^ridej|b-cobra izf de las canlribucioocs 81 
' Olra'suspeiíüieiiilbtes mitjim csmUMBBite». ; - ' U 
Real decrélo derogando él leglamcDlu de-las car-
reras civiles.' ¡ [ '•••ti 
Real órdeb resolvfcodo. iite eU! Patrimoñto * con-
tribuya al drsüuemo odenado por. la- ley. ¡i 90 
' Otro continuando la, nogijiva del üobérnailord» 
Vréeayá- respecíó á las « labras pronuúciadaa 
' por el Alcalde en sesioude! Ayunlamiéulo. >8 
Otro-sobre la autorizacMconcedida por-la ley 
.. de 8 dé"Julio. J 
'" Real decielo concédicodrfla '¿utoi-izacion':: para 
procesar'al Alcalde detaguuarrola. 
* Oli o' suprimienda las 'Uteiolies .'getK!rales''(ia 
Operaciones geográlíeá y <ie.'Estadislica. 
? Real orden para eVdescujiltrdel So p o f r l O M a 
la'iiaignacioa'^ue l a . * deuprlísupoeslos «»-
Sala & los'excelsosihhs de: S¿-iM-.- y" Ouquos 
<l«; Monlpeósier. i í f U í 
-••:Keal deorelo confi'rinand la.iegálivacdél' (íober-
nadorilé *Bürgo9i pa • procesar» a í Teniente 
"Alé l lda de-Villalueld :.ifos 
' • Ol i o vónlirmando la ne{ i w d é l - Gobernador de 
Bíirrfeos aMuez de b pita! para procesar al 
Alcalde de.Mondovai . 
*• Olro declarawto innect lia.la autorización ao-
licilada por eMuoz i 'Logrtiio para- proce-
sar «l-Alcalde de-Al ile. 
1 Otro conlirib.-inilo la ni-ji iva'del Gobernador de 
Toleilo al ')!»» de.Tal era - para prúctsur á 
I). Masuel Caslilla. j 
' Olí» ileclaraiiip'inalfóipila la Compelencia su i -









'1805 á 06. 
Olí " negando 
D í J + r de l)¡ Alejandro G i l 
ida- la ' legislalura de lérir 
119 
122 
la aiitosacion soliciuda por el 
J i m de üujgos paiHproawir al Secrelario 
iú {vjwnlaiieuta dQuiolauapalla. 
Olro decidiemp in fuv- de la auloridaih -judi-
cial la cum|fehucia'iscilaiU eulre el Guiier-
nndor de m Ira vil lüit da ñeuavcuto en 
el inlerdicl i - Bin^umé-itglezuelas. 
Olio declaninib h il fuiiada'la conipulUnaia sus-
cil.ida ^iilrejtl «broadur de f a l e n r á y el 
Jucr. ilé Biilaui paá-.procesar al Alcalde de 
Palonzuela.' ' 144 
Olro id. id; ertré 'C teñ i i io r de Burgos y el 
Juez de la clpil |ora procesar á Ueniabé 
Lloreiile y- ív ¡|ú! Viyuula. -144 
113 
"MKIsfeniO DE ItólWüO. 
la rcclam'dcion. 
:01ra sobre, incoirttialibilidad'cn VI-carpto de Se-
< crelarib yiite^iilor de Ayunlnmltfnlo. 
Beal' ¿ rdeu ' conTocaudo ¡asDiputácioneslá re-
• umon'Bilraordiiiaria. 
Olía para quomi-s» liiiga álleratíon-eóiosisuel 
• dos de empleados •pro\raciales y-'municipales 
1 liaste (iue<no se-yubliqueó: los reglame'ntos. 46 
!Oira fecordando* á los Coaisejoa1 provinciales »l 
< cU[D|)lim¡éntodel art. Í 3 1 de la ley de reemplazos -i 56. 
Olra i cuoiOendanilo la Asociación inlernaoienalj 
• ciérílllicaí'ái-tistica- de autores f trédi ictores . ¿67 
- Olra sobre incompatibilidad del cargff-deíMódi-
- c»iDirec!ori--de bafios ó aguas .mineralesi. con 
cualquier'otro destino. , "59 
¡Suprimiendo-el v-att. 19 de la«-)6y'l«le' i m -
. prenld jibaciendo otrasaclaraeiolies. iei' 
.Leyllaiitaudo'al'servicio de las. armas130.000 
^hombres. 6^2 
'ReaKórden'aco'rdaíidoserbbligafórioA'íosPro-
» feioresade la'ciencia de cararsaslstir al reco-
; 'nociniiéiito de quistes. ' 53 
¡Otra-sobre pago di) estancias-en-los";Hosp¡lales 
• próvinoiates. O ' M 
;.Otrasobre'adlnision^ de'sólibitudesparaíobtener 
- e l titulo de poseedores de terrenos. 
; Ley renovando •varioi artículo* dei la dB':'SaftidaiJ. 
' Otra Sobre :el derecho de redención de censo. 
iReal-decretO'SuspeiMlieDdodossel loíde tranqueo 
1 de la correspondencia bflcial. 
íReal órdeo dando insli uccionesíparálaJ preser-
' vaoioufdel cólera-morbo. 
¿Real decreto declarando • repuestos- Ios'Alcaldes 
- separado» desde l . ^ d e J u l i * d é 1865. 
-Real-Orden circular sobie maíerias de- Allminis-
> h ación y política en-laSí pravincias. 
f Otra declaiando nulo el ' acuerdo en^quév lá -Di-
i >p«taoion de Pontevedra separó aUDireelor.de 
• caminos vecinales. , ;< ÍM 
Otra para que So practique ¡al niedioion- y reco-
--nocimieiilo de los quintosqud sufren condena.'i lQg 
!'Otra sobro derecbos-.de \». u l i ide-u iédica-cuuodo 
se emplea e» «wsicios.tleliEstmlü.^ - l i l i 
• Otra encargando de la UireeioD^ de^Beifefieen-
i'ia y-Sanidad k ü. Cúrlus Konseca Vinuesa.:'-122 
Otra reliubilitoiido.a i>.:3osó.,Luciauo Pérez, eu 
el cargo de.Üiputado-provincial-por;Novelda • 123 
Real decreto reformundo las leyes'rsobie organi-
zación y atribuciones de los Ayuntamieulos y 
-sobre Úobienio y'Adniiuislraoioude -las.pro-
vincias. 128 
Subasta • <le-un-.ramal lelegráficodoiBenaveule 
a Aslorga, 130 
Real órden recordando el ' modo de instruir los 
expedientes para - la.provision- de. las plazas 
de Alcaides.' 1Í0 
Olra sobre uombratnieuto.:dtt Capataces en los 
• presidios 140 
Olra haciendo •extensivas.alfimias•fr'eglas para 
la electtiou de Uvpula'Juis á CúrU'g. U t l 
Olra .sobre t-ecniwciiuieuto de los .quintos quo se 
-bailen en l'ilrauiar. 142 
Otra para que lo» Directores (ie; establecimientos 
• batneiirios remitan a- íos-vijioberjadures las 
sellas ilu su residencia l'uvra de tei)i|wrada. '. 1.13 
Otra •reolaiiiaudo pimíos, de-los-eslablecimientos 
balnearios. 147 








Convenio p a r a l * ' ™ ™ » • 'IXIIMCOÍCI. 




íajos. -• 11)4 
SlLÁí B ERN/jCION. f 
{tiloion/xpablicatíMffe'líii""" 
•rpai-a'ilüejlaYWpulaciilia^o^elai^l Go-
jierno -liií eijéif íi tus pariiiünibiittis le suel' 
Real orden.soüi 
las do juradi 
Olra . 
b  
ilo ó «tr-remVll#u-is. 
Jleal decrclo co «eanuo la ííipul; 
pi iuii'i-a reuu u l l 




ices í os era-
iO 
pieatM c e s n » l  pcesfacioe de cua.linjas 'V, 
de servicio. 1 j , • 1; 
1 Cii-ciilursiiiii-eidwiu'í!;poí de- Siii:'.¡i vi mneia * l-'i . o; - i i r a v ' ra ci  • X. 
HeaVftnlen-J^iiií^UinpKpuer^í^nttRa,.^. % 
Olra ¡n í aque wt ímim amiiados JI-KII talla- ' 
dos y reewwcV.-ia iaia si siMiisistiori-su 
SIINISI-EIUO DE: FOJIEVI O. 
Real deurelo-declarando artbivo piibiioo:. al. de-
nominado «Jichi™ Uislihi™ uaciuiial,. 
Ley sobre auuwoto do la o'uardia- rural, 
i l tól órdeu-alispíñieiidonuavlos.Iniiem'eros de 
^ niiiüis de llargíjo -y :l.»oii atiendun al servicio 
Real deerso-aóbí&defiiuos ,< académicos, en ios 
• insliiul/s .. . s • - -
Olro ilrúfdok-siii eífro el dl-20 doíNoviombre 
<ie-Ivf'S. | 
lieylamaiilij.drjf.aiirtleria r'.iral. -.' 
Olio rA'-ijnudo j . t l S S . l i i «cudas eAiét . ipr^U 
pues1'! del 




1 Í S 
120» 
'-.-vwg férreas. ' ' 1 M 
Real (leiirelóiliabililando para recibir el-grado de 
; Báebiller en arles á'los que-. hayaB'cursado eu 
los'Seminarios conciliares. . í l i 
Otroatilcrizandoá ü.' Pedró Vilallaitpara'llevar 
' aguasde-su propiedad á la .villa de-tiracia. i 
•Otroéobreelnumero de vocales duque secom-
pone e|l Real Consejo deiiastruccion pública. • 
Real órdea sobre honorarios i los'. Abogados de-
feasoresdela'Administración. 
.Real'dMreto-sobie consorvaeinoKleescaelasuor-
- males á los aspiraidesal magisterio. I 
• Realórden dictando-reglas pBra-la inteligencia 
deUReal decreto de 10 de Setiembre. 
' Real decreto-acordando una facultad de. filosofía 
y letrasen la Universidad central. 
Real decrelosobre esluiiios de segundaensefianza^ 131.. 
,Otr« acordandoi-.unixfacultad; dwcienciaSKEBtla 
" uuiveisiiladiceBlral. 132 
•Real orden sobre presenlacioo' de espedientes de 
expropiación de terrenos. 133 
Otra sobre inscripción de las escritoras de so-
ciedades mineras en el registro, público. ' 1 3 i 
-Otra sobre redacción de una flora forestal-es-
paBola. " ' l l t 
Olra^ sobre nombramientos de péritoi agrónomos 
de monlts. ' ' l i t 
tOIra diclandaidisposicUmi'S' sobró los estadios de 
• medicina. ü t 
Real.decrelo sobre la formación de un reglamen-
- topara las escuelas del notariado, diplomática, 
' Ingenierosjuduslriales.y profesoresmercanliles.¡ 
, Reglamento paral obtener el titulo de preceptor- de 
la lutinidad ^humanidades. ' 
: Réal.órdeu' declaraedo ser .compelenles» para 
praelicar.en toda clase de análisis-Ios' prote-
sores.de> la.'-escuela industrial de> Barcelona. isa 
' MINISTERIO DE (¿RACIA;Y»JIÍSTIGIA. 
í Real decreto piorogando algunos artículos de la 
ley liinotecaria. • f» 
Real orden dispóiiienilo que las escrituras pú-
• blicas pasen, al archivo de las Notarías. ... 2S 
Ley declarando vigente la 2." parle de la 3!) t í -
tulo 1.° libró U . ' de la Novisiina Reeopilacion... ¿Sí,' 
Real órilen escilanilo la • imitación del. descuento 
éntrelos indiviiiuos del Cleio. ' 0'> 
Olra sobre la loma -de- posesión de-lo» Escribanos 
de actuaciones'. 114 
Otra previniendo In formación (le libros provisio-
nales eudoir-Uesistros de Propiedad. .133 
Otra deelaranilo iiK-onipalible el cjugo de Pro-
• curador .de los Juzgados y 'tribunales con 




Real órden sobre derechos.arae.i'elai'ios deearbim 
de piedra 
Inslruceioii para el nombramiento y régimen do 
loarecaudiiilores. 
Real orden.pai-a.que ios fomenladores de la pesca 
•..y.saliizoi!.'ji!St¡li(|iiei! en el lénniim de un a ñ o 
i. la inverslón de la sal que se les dá al precio 
de gracia. 
Idem resolviendo las dudas que puedan ocurrir 
• al utorgaiuiento do las eseritur.as eu la s'tlwstu 
•' de recauilacíoii dü eautribucivnes. 
Real deerelo declarando la libre intruduecioii de 
-. tabacos. 
Olro solire el régimen de la. Junta da olases. pa-
sivas. 
Ley. sobre negociaciones de la Caja An -Depúsilos. 
Ueal decreto sobro- psp- M laft.Konlriljuciiiiu's • , 
I-ey sobre fiiui/'iii 'iieiiíy decondenast'ii ij;esidio.s. 
Olro sobrólas |d¡iiií.-is dp persoualdelii'i rirn-in-.is.. 
Olro sobre la supresión de luí; Adiuinislracioims 
• di! -Etoplertailvs 
Planta del personal de las Aduiiuistrocioncs de 
'.. Haciendii pública. 
Realderreto para la reducción.de-l(í poriOO eu 
el uiuteriat. de oliciiiii.<; 











íoliru auotuciones cii'jos.Rcgislroif 
^1.1 • de la-l'niiiTOiad. ...97 
l.ev anbt» aiii'jwfcamii'nlttil- agnrs. :•. 98,99k.100/ití.';.d órdeJt.maixandu .Ia,esea!a.de. interés .de las 
tte¿l<Ó3Íi¡u,iupiMiiii'Udiili!gei.!erusde.in¡iias. .<f'103 í ;¡lu'p'ó'sV¿¡¿.nes. t l l l l 
OlraansUadv wae.i6.d-Was»Í!lt¡Bm. -lO'ÍO' 0(i-á:oHii!joiiajtolaJ</¡,rii.»5iiti.-i,'i i .profesores 101 
l>.ei)l-,-U'.'-'.::lo..:.-..|iie.i..)i1,.raii; :i)to y separación . (Uraíobre. reatíaibií>\'Je! ñairital ' t ó a e b l a de la' 
¡le-'los^-iiidii-'üí-oiH l „ . t « J i|,H;rae¡ida. , . "' . «S. ^ V Í O J 
ui^iimoa ion i-iuTÍ 
v 1 
G!"a sntirereparl¡miciito<le!cs tributos públicos. 110 
Otra subro refonuu B U los ¡ierijulios do aaüdmos 
exlraugeros. • • '•• 116 
Olra sobi'e IB venia do tabaco lubaiio picado en 
las cspendudurlas; 140 
MINISTERIO 1>1J. I A GUERRA. 
Despacbos tiilegrállcus en pursccncion <lel gene-
ral Vrín. 3. B . 1 , 8. 9. 10; t l i i 
' Jteal orden corrixiohdn el abuso que hacen los-
oficbles de las amias da los -reales- despachos. 
:K'.'al dacrelo sobre supresión ilo la escuela espe-
cial de Adiuinislrucion militar. • 




i m n i m servicios a las ai'mas de Infantería ,y-
UabaUeria.. 142' 
BllVECCIOÍi G E N E R A L D E RENTAS ESTAN-; 
CADAS. 
Contraía de 360.009 : quintales de tafcato en' 
hoja.-
Id. de 27.00»-quintaUs de id ; 
l'lieg-o de cuiidiciones para la- adquisición do -
Cajoneb de pino. 
Id. para-la adquisicioa:-de- tabaco habano do -, 
hojai-
Id . pura la1 adquisición, de - harina de ••egun-.-i 
da clase. 72 
GOBIfiBNO-- 015 PflOVINGIA.. 
. Eirculai" sobre la ihalricala do eitrangeros.. ' f ¡ ' 
So trascribe «oa Real órden para que los intera-
sados reelamun ser im'.ln'ulos en el eacalaton.-. 2. 
Bi'parliiniento de las cántidailcs que • el partido 
juiliuial de Astorgá.debe salislacer para pago 
«IB obligaciones' carcelarias. 8 
'Kola de las mercancías y-.inensagerias detenidas-
en diforented ealaciohe»' do la linea férrea. 2 . 
Circular unnvuciimio la Diputucicin provincial. 3-
'Olra'n'olamandn resúmss del Biu-iiinienlo de po-
blación. ,3. 
Id. Ídem e1 ceiiso sonnral deguiaderta. . 3-
liascribg una. lléal orden sobre derechos en. : 
lusasientos deflirro-earrucs. 3 
Id. «Ira e.-itablecfundo reglas"para""la. instrucción- • 
dw los expedienles ile afilas. 3* 
]1-.-I;I:!ÍIMI de los iiulividuos cumplidos en el pro-
vincial de Lenn. 3 
(iircular para recoger los litólos do las minas que 
se expresaih 3j 
t e traiciibe una Real, orden, disolviendo los 
comilít*. ' i 
Ciiciil.n !--'Ct;ini;indo los eslailos sanitarios. i> 
Se trascribe una Kealéiden untorirando. á Don 
Seerunilo Sierni l'ainbley el uprovechainienlo-
dif ¡ij,Mi,ts-'iel rio li :! :!-'.-.'^ .-!. S 
1,1. u.ia circular pidiendo.oulicias de los objetes-, 
que han oe fiyurnr en la exposición universal 
ile P.iris. 8". 
.1-1. olra sobre apertura de paradas, 3. 
S imi lar i eelaiw.nulo fl resúinun de providencias, 
¡rubrrnaliviis. 0 
(ilr.i en ¡iveriguacion del paradero de Teresa 
Marlmez. 6. 
(ida sobre cempafiias raerciintiies francesas. t, 
Olra para que los iabilcanles que soliciten cerlir 
iirarlos demarca presonlei) con la solicitud el 
dncumculo que les acredite. 
Olra sobre cédulas de vecindad y reparliraieulo. 
de estos docunienlos. 
Id. para que se participen las enformedades del 
ganmlo vacuno. 
Circular y modelos para la liquidación de gastos 
de leu Ayuntamientos. 
Olra sobre "propuestas da aprovecbamientos ge-
nerulos demonios. 
Olía [inra la captura de D . Fernando Gómez. 
Sábano. 
Se triiscribo un ¡lelégrama anunciando el alum-
bramiento de S. M . 
Circular diclando reglas respecto á los penados 
á vigilancia. 
Olra para la captura de Mariano Hodriguez 
Illanco. 
Precios para el abnnodeSuniiiiistroiíen Enero. 
Circular para la remisión de. uua nota de ios fa-
cultativos, categoría, residencia y sueldos que l 
disfrutan. 
Repartimiento pora obligaciones carcelarias ifel 
partido de Ponferrada. 
Circular para la captura (Ig-Prudencioi Saludes 
' Calvo. . / ' 
.«IJiiminM-depropi-'-i-" '-.ui:os lerrenos oci'pa 
Circular para la captura de los autores del robo 
perpetrado cu la venta de las Moscas. 15 
Otra id . de Gerónimo Presencio Merino. 15 
Otra para la captura de los autores del roto en 
casa del Vicario de Sta. Maria de los Oteros. 18 
Otra id; para la de Francisco Corusvalle y J o s é 
do Fresno García. 18 
Otra para la provisión de Contador de fondos pro-
vinciales;'. 18 
Estado del núm. de mozos -sorteados en .2 de 
Abril de 1863; 19 
Vacante de una plaza da guarda mayor de 
montes; ' 20 
Circular para recoger los documentos-de vi,-. 
gilancia. 21 
Otra^reclamandi» los estados sanitarios.. 21 
Otra para eUnombramieutO'de Abogados de Bene-
ficencia. 21 
Otra para la captura de los autores del. robo de 
la iglesia de,.Uontrondo., 2^ 
Otra id . de Vicente Marlinílobregat. 22 
Otras reciamando presupuestos y. cuentas muni-
cipales. 2 í 
Repartimiento para pago de obligaciones- c a w -
larias-rie Villafranca ySahagun., 22 
Circular- para que se fijen al público los anun-
cios de Vdnlas de Bienes Nacionales.. 23 
Vacante de la Secretarla de Candín. 23 
Cancelumiento de las minas que se expre.ian 23 y 24 
Préclós para abono -de sumiriUlros militares eñ 
Febrero.. 24 
Circular participando la . visita^, de'iuspeccion. de 
esoiíelas. 1 23: 
Olra1 para la captura de Francisco García. ,28 
Emplazamiento de José .Montero; 2Q 
Se trascribe una Real Arden prohibiendo la iolro» 
dilución y venta de! désinfeítante colérico del 
Dr. Quesnevillé. I 2 i 
Vacante de deliueaule del Arquitecto provincial. 27 
Se trascribe una Real orden para -la inscripción, 
en el registro -de los bienes de Juntas de Be-
neficencia y-demás Corporaciones del ramo. 2.7 
Circular para la presentación de juslüicanles en. 
los expedienles de •.iprovechiimienlo. 27 
Otra séñálando paradas en esta.provincia. • 28 
Se trascribo una Real órden en averiguación de 
la raimna (W MoiiUragonu. - - 29y 
Repartimiento, para pago de obligaciones carce-
larias dal partido de Lean. 30 
Circular sobre cruzamiento do ganado vacuno. 3(1 
Otra para que se cubran la; - obligaciones de los 
mae-'ros. 30 
Olra para reuniendo Junta general de gana-
deros. 31 
Otra en averiguación de la residencia de Andrés 
Boadas. 32 
Olra para que las autoridades auxilien al visita-
i m de (¡auaderia. 32 
Programado la exposición internacional de pes-
ca on Bolognu Sur-Mor (Francia.). 33 
Subasla para la impresión del lioletin oficial. 3 i 
Circular reclamnndo el resúmeu de las providen-
cias gubernalivas. 34 
Itcpartimieiilo pura obligaciones carcelarias, en 
Murins de Paredes. 34 
Circular roclaraando estados sanitarios. 36' 
Repartimiento para pago de obligaciones carce-
larias en Valencia de D. Juan 30 
Relación de los caballos sementales dcílinados á 
esla provincia. 36 
Se trascribe una Real órden suspendiendo las 
operaciones de quintas. 37 
Repartiiuienlo para pago do obligaciones carce-
Sejlarias en La liuücza. 37 
Precio para abono de suministros en Marzo. 38 
Pliego de condiciones para el servicio de bagajes. 3'J 
Se trascribe una Real órden pira que en caso de 
invasión del cólera so atienda í las tolos or-
denes üe 9 do Asesto y 2 de Setiembre de 1803. 4 0 
Id. una órden de la Dirección de laslruccion pú-
blica para quo se activo, la construcción do las, 
escuelas. \ 
Subasta del Boletín de Vtntas de_H¿u¡;3'Na¿io'-' 
nalcs de Lugo. V, ',_•• ' ' ', \ 
Circular para la capto*te Antonio Fernandez, 
Olra reclamando .'os ostaios 'de nuihiraciuu de / 
casas. - ' ' ,' / , 
VaciMióde oficial l . ' de la ¡Diputación v Consejil./ . 
Jií. de la Secretaria del Ajíiinlamisato de Santia-' 
i A n i i * ) 
dr' '4 
go Millas. 
Circnlar para lacaplura de A o i i ^ ) Rumoro, 
Repartimiento para atendr- . & obligaciones 
caivflarias de Va|r ¡fian. 
Circular para que U á > ^ a n las cé du 
las i o vecindad j .i-íi^^í^fe 
Otra.si bre bailos í 
Pliego de condiciones para la improsion del Bo-I 
lelin oficial áe Zamora.', 
Circular citando a D. Gabriel,,Dacasble para 
que se prusente en La: Battezá.'. 
Olra marcando los pueblos que tienen asignada 
subvención para constniir escuelas-
Subasta de. trigo para el cousumo cu el Hospicio 
de León. 
Nota de las-.operaciones que debe practicar el 
Ingeniero.de minas'. 
Circular puniendo á disposición de los labrado-
res remalachas para el cultivo.. 
Otra-para que.se manifieste el. número de ye-
guas que sé cubran en puradas. 
Otra para la captara deCieuienle Burgase Ciprés..; 
Olrn para que se presión iiuxilios ;í losencarga-, 
dus de los. eslu lins. del ferro-carrii. 
Lista da propietarios,elegibles .para vocales del 
Sindicato do Presa. Blanca. 
Repár.lihiienlo para pago de obligaciones carcela-
rias.de Uiiifio. 
Precios para el abono de sui'iínistr.os. eil Abril.-
Circular rcclam^ndo prísupaeitos mñnicipales. 
• Olra . sobre reclilicacio» del veciailario de.los 
, pueblos. : i, 
"Otra para pago de obligacisnos de i.'lenseiiaiw.i. 
::Uistribucioivde fondos para cubrir-las atenciones 
• pro.viucialps en elines de Mayo.. I 
ICircular paca |a captura de Cipriano ^lonsn. 
illelacion .miruamlo las Blap,is es las'm.irclMs or,-. 
' dinarias. ' / 
Recomendación del.libm Plutario ilejlos. jiifus 
de trascriba una Itoal óijlei. .suspeiiJielido luad-
• misioii dé cadeles. j I 
Subasla para .lá jiiipresion del Bijlflm oficial de. 
Valládolid.. . \ : 
Circular para qiie' . exlongan al -páblico las 
cuenlns iiiunicipales. 
Se insería una Real órden (tara que 
45 
is Goberna-
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viucieies deulrn de 30-,fli«s. a 
aquel en que les ciiirii.iníuen ,te^ , „ , . . . . . 
Olra sobre iinposicioues erfl-i caja Ij Dipóiit»-
Circular para que so solviften loslijazos cades 
cubierto por compra deaucas. I . 
Id. conviicando a la Uipunsisn projincial. 
leo de'ljécinus. 
los aiitgidss «n al 
las atéiicu 
Id. sen.ilandd dia l M n i el 
Siilnista de pan cocido p¡r 
hospicio de Astoriiá. 
Disli'ibaeinn de fundís paJ 
vinciales en J u n i o , 11 
Precio-i para abiniu de sun lislroslii Mayo. 
Circular para la captura d "•<•"••• •'• " 
Subasta de pan para los ai 
di; Lenn. 
li^pai liiniento para cubrir c ulpo deísta provincia 
Neln de los Avniitaiui-'iilo 
los doenmiintus de vigíi. 
Circular rscoinoii'l.iiulo (i I, 
Unciones pro: 
loming) Casle.lo. 
»idos onlei Iluspicio 
qun no lian rvcogido 
ci.i. j 
Ci-msiin encargóla 
de formar el inajia de íípaíia. ( 
Id. para la rennv.iciou dolyunliiirjento1). 
Id, sefialiimlo di.i para la i lns í i i b i j u i u l o i . 
Id. para quo se í í n n r i i |icJdupCciilo los | i res i i -
pues l i u de hislrueeieu ubiici. , 
Vncanl-' ile la-Secretaria oíl'iisldade Valdi-on. 
Circular para U captura cjíCuiifitaAiiio A.lvana, 
Id. sobre r n l i i M c i n n de leTonis ¿¡nunes. 
Id. decbraudii cancelada S inna GIIMIIIÍIÍ, 
Id. inaiiiCistaiido kaiiorse tjrlidn li|traiiqi.iili'J:id 
púb l ica en la. Corte. ] 1 ! 
id. deo la rand iMi i estado (le ¡¡Üo/este dislrilo 
militar. I l I 
Telégrama nnnociamloquijha-'.siio pasadospur 
las armas 21 sargentos. ; ¡ 
Precios para abo «.de suniinitroíj militares. 



















Si ja- Villafail» Vi 
ointr 
. . . . , 'J ubfij las alencio-
nes provinciales.en J.il)io..l 
Demarcaciones de las miías iae silexprosan. 
Circular |ia/a qee lus .Ayu.ill\n)ie¡los uiimbren 
apoilcifidiis.i'.é \o.t!t) le 'mtiírwgsr orédilos 
contra el Estadoíi-'- I [ , (! , 
,',!? J " " * 'as «aplías de l!slf «i 
na f j .o^jSianco!. ;i7!' 
Se IriacriDeina ilicdlnrde' pireccion de Ad-
minislracipn del esl ic Je «dificios mu-
diciniles. ' i ' \ i , 
Circulai reclainaudcfas lis.laí (fte/tclores elegi-
bles para cargos iuni.cipa s.| 
Oír» mandainlo llevf libro i giro.iie extinción 
dennimalesdailiiifc i í S1¡ 
Se trascribí! una Ileo órden! pjhibiendo á los 
maestros de cnseO za auanirsc de sus, pue-
blos en tnsp dé e( emia.! | gil 
id . olra sobro el prog aadeManza elemental 8ü. 
Vacaulc|'|e^BÍs pial de [finí camineros. 82 






Circular mhmmh ciienlas i b pósitijs,. 
Tulé^ramii ¡nlraiLienilo In ilimisioiv ¡il Ministerio 
pn-siiiido iwr fllljíiue ilcí Te.luan y' titmbran-
M al il« Valencia. 
Circular para la <:a|>lara rli'iíiilj'in) A J I I O D . Ruin'H'rz. 
Olra i'l ¡lara la di' l'rancisco, AMer. 
Su liasr.nlii' una.Iii-ál órilun eii.averiguapum 
¡lu la familia ile üi'ÍTiin. 
l i l . iln AiiloiiiníMiirmli'S y Jlarirla Lena, 
l i l . li?/il clecreln ¡itiiniÜKiií)» la IIÍIUKII») do (Jo 
lirniaiiur de lA'Oü n I). UIÜÍI I Í I I l'ulaaeo .y iwin-
ti-aniiii a.l). Mailiii.'! Ilmlrigucz Mongo.. 
Cironlí»' .diH!¡4,i3|iui»jca«Ci!la<la la iniiia roliciaita. 
A'arai'.ti'. de la áccielaria do Sarii'üds. 
D:.sh ¡hiii:iiifl dulbiidas para pagu-i lu . las.obliga-
iiioniis j)t'üyiim:ia!ii; dol mes tío Agosto. 
PratfiK o i-a el abn iíi do. .siiiniiiisír»s eu el rara.. 
ili- Julio., / 
Civou ar para la ciplnriúle. .Iiia.i¡i!Íi) Prado. 
Toma do («tiit^lon ili>\ omplijo de Coiiiisiónado 
de ventas. • j 
Cirr.uiar. diolando riglus sobre enfcrmoda'Jes con. 
tagipsas,, • ,¡ ' . 
O'.fo i wiaraiiiiJo «liulm Ae\ movimípnlo. do po? 
blaojon V 
ti <M <¡r>r/eii.pn)rnif(HKla. el i l -
las uu¡)osicioiy!S de la Caja 
Se Inisi'.fiuo una 
• .p«.da tiilüi'éa. á 
. do-O.'.pósilos. 
Id., oirá pira uso 
«üiieia oilcial. 




. Ol'-ii jiara la'.rpr, u(|ac¡i)ii dajas .conlribiiqiones 
" i b^üieiiili) sal ir la tmni) dii.i)o3i!.siou del'Ge 
lijde Esladlsti^i,, 
Gira para iiivi1 
Circular para la t 
' i i f a t b.idios pr 
vincial en Ju¡ ). 
. Toma do posesi 
Bases para la M i 
provincia. 
Ci ciliar ¡«ira I? 
.nez y otros,, 
. Otra iii de Jps.ilí 
Vaoanlo de dos [1 
le los sellos on-.la., correspon-
captiira,'de.;Ai)Ion¡o Garcia 
os csla'los de .los sujetos, á, 
í ilfli material de escuijlas. ' 
¡l.ittnii. de P.fldco Dlaaco. 
cui¡i!Ía,,ilel presupiiesti) ^ro.-
i d(. O Í SesrismHndo. García 
Acebedo, del i^irgoile Adminislradnr de Ha-
citíuda.-
"isior del impues'.o de minas. 
81 
ingresos de la Piespueslo gene: il de gaslos 
capiúra do Francisco Marl i -
Rmlrijitif í . 
/.as ile Consejero, (le número, 
dos de snperii nuianos. la de Depositario de 
fondos pioyin iile;'y Socreiario de la Dipu-
lanion. 
Ci'cular sobref aliacacion 
Otra reponieinlii 




Circular para ii 
rarez. 
Otra sobro cite 
Otra dictando r 
á los' licenciados. 
)á csianijiieros de la provincia. 
M I de siiiuiiiistios en Ai'oslo.' 
li'.u la visito de pósito:! 
indos para cubrir Mas atoncio-
•3.1'» Seliembro. 
japlurado Eul ígio Garcia. A l -
ii visitador, de papel sellado 
presupuesto pro-
icioti.de moneda do bronce 
lasiioni perseguirla v.i:;aiicia. 
Otra pura la cal :ra de Dionisio Carbajal. 
Nombra miento 
í ) . Jusé.Arrjh. 
Pagos becbos | | cuenta de! 
viudal. 1 
Re|iartimieiitp | a el paüo de peritos agrónomos. 
Circular reclán: Jo los reglamentos de iíeiie-
lictiucia. 
Otra sobrede! cía en/as vías férreas; 
Circular para \-¿ iplura dí liduardo. Serreu» y 
otro. 
So insería una, rcidar de la Dirección ds la 
DjMida sobrt bono do les créditos contra el 
Estado. 
Sota de (n» reo icim'icutos.j' demarcacionse quo 
han deefeclu lo por ei iniieiiieioile minas. 
d orden sobre desarrollo eu la 
ira.' 
dando el Prontuario de Admi-
icipal. 
ocupadas por el (erro-carril do 
112. !13, 
«iplura do Kicardo Muiciie/,. 
maestros asistan con los n i -
Domir.íios. 
is estados de cubi i c imi . 
iRiicut» de l'raciiruúiii S i i id i -
> de ganaderos. 
é de la Sección d e Fomento 
í'onte 
Se inserta una 
inti uccion p: 
Circular recon: 
nis l rac ioB .Vi 
Relación de ftn 
León á Cijon 
Circular para 
Otra para quo 
ños á misa) 
Olra reclaman 
Olra sobre nmn 
eo de las Ju i 
Otra enca.-:vtii' 
D. José Guio .. j - . , . 
Olra convocanddda élecciou de dos Diputados 




























l l í 
l i o 
. Otra para la captura de Modesta de Sierra; 11H-
j Olra sobro las tabernas, juegos proliibidos y es-
I presiones ofensivas á lo moral y al pudor. 116, 
J Olra |iara la capltua do Antonio tLireia Gordon 
y olio. 118' 
Esi.ido do hs mercancías .abaiK.lonadas. oa, las, 
eslaciones del ferro-carril dél Norte. " 110 
Pa'cios do los (larriiiijes en osla esiaciou. 1) (! 
Circular marcando los oolofíios oliii.'foriíles para 
la elección de dos Dlpuludos provinciales, por. 
Leen.y La üafieza. " 117 
Precios para el abono de Suministros, en Se-
liembro.. ' ' ' 1 117 
Circular' encargando la presentación do .cuentas. 
' m u i ' i c i p a l e s . ' ' ' ' • 118. 
Otra piiea la esiiosieion de P.ij-ín. U S 
Uislrihucion de 'To.i.lns p.ir . cúbr i i ' las ntencioiHis 
prpviLiciaiits en Ocli.bre., ' 1 1 8 
Ciicttiar rcclamiiniio ciú'n'iioi.do p ó s i l o s . I l ü 
Olra paira la reiiot-acioit de Juntas il« íieiii'llcencia i 10 
Subasta de eomluccioiidel correo (le Astoctia á. 
Üoaiiivcnte./ • • • r •• ] ¡g 
Circiilar'dicl-indo reglas para la rencvacioii, de ' 
Ayiiulamielílitf. ' "' '' ' ' 120 
Pa¡;iis brebos ¡lor'eiieula del- presupueslo pruvin-
cia) oaSólioiíibro.' ". l | 0 
Circular parata foviniiciín del pi-esiiptii's'o.adi: ' 1 
cíonal para', pa^o ((el'personal Ac m.mtes' '120 
Otra inicariiiíndiis'i del. tííbiérno accíocutai D., 
Manuel licliaburu, ' " •-. - ' l í l , 
Plan doCamiíiosvécinales.fqrmado por la. Dipu-
tación. '1 '" ' ' ' "• 121 
Se trascribo una circular déla Ailmi'jislracipn lo-
calsiibre créliliis contra «i Teioroi *'"''••'*' 122 
Id. U(ia lieal órden priihibieoilo las exequias de 
cuerpo fresen le. '' ' ' 122 
Olra ¡d. disponiiiiitlii que se remilan.los, impresos : 
' a la liilMioiycii'nilcioiial. '••*•• '•— ' " ' 122 
Ciipufares.'pu'ra l¡i cáptura do Antonio Garcia I V 
'rezysl^o.' ' " ' ' • * « 12.3. 
Recoráeiidiiciiin. de ja obra lilij.lada la tey.. 123 
!d. id. 'el Prouíiiíirío dé [á . ' i do i i i i i s l iMoion Jlnni-
cípal. • • 1 ' ' ' •' '' ' " ; ' ' 123 
Circular ccncodienilo apremios al Alcalde La.Ba-
ñe/.i para los Üéudorcspor ¡¡asios caiceiafiiis'123 
Lisia de propiclariosde las fincas ocuijadas.por eV ' 
' Ierre carril (le León ¡i l'iiiife.rradii. ' ' ' 12.'! y l2fi 
Circular éncargiiuilo ¡a íurisaciou de presupueslos"' p 
adicionales. ' ' 121 
Olra |iar'a lá captura de Manuel Je! Campo lllan-






Olra robre eslanciasde mililaresen losbospllal 
Otra convocando a nneva.s!elecc¡oni:s de ' l l lputá-
dns provinciales por Leen, y La' Bañeza.' . 
Olra'pidiendo aulorizacion para aprovecliar las 
aíciiiis del arroyó de Yalinadrigul aJacinló Ar 
royo Pasl"r. 
Subasta del Üfíleljn oíicíal.do Venias de Bienes 
Nacionales do L t o i i . ' 
Circular,pai-a'ííi biiscii de Teresa del Castillo. 
Sé trascribe una Líéiil órden-para que los indivi-
duos de'los Colegios ilo jnisioneros'puedau usar 
el Itibilp de siiórdun eu la l\'ninsiil'j. 127 
Olra lin averiguación del paradei o de José Mon-
ticoii'i y Paula Aguseri y Franoisco Cazarella.' 127, 
C'ircnhf raclamamlo lúa CSUKÍOS do sanidail. 127 
l'recios.para'el ábonó de suiníiiislrns en Oclubre. 18II 
Círculiir para la cájititrii do Saturnino .Juárez.' 130. 
0|ra recoinendando las tablas por'D. Rosario 
López y Cerbera. ' 130 
Otra para que se vigilen las casas do juego. 130 
Olra volviéndose a encargar del Gobierno de pro-
viuciii D. Mauuel Itodriguez Mongo y cesando 
1). Manuel Ucbaburu. * 131. 
Presupuesloadicional para cubrir las alencioucs 
de cárcel en esle pin tído. 131 
Circular reclamando las propuestas para Juntas 
municipales de Deno/taicia. 132 
Olra para la caplura de losanlr.res del robo 0)0-
culado en la iglesia de üenueva.i 133 
Distribución de fondas para satisfacer las obli-
gaciones provinolalefi en Noviembre. 133. 
Circular paró que se expongan al publicólas lis-
tas de Concejales; 134 
Olra sobre ingreso en la Deposilarfa las canti - ' 
dados de persntiul de montes. 13i 
Otra reclamando estados do niños, nacidos, va-
cunados, y fulleoidos por clecbi de la viruela, l i l i 
Olra declarando fenecida la mina Csrraoiiila. 131 
Ñola de las operaciones que debe practicar el • -
Ingeniero lie Minas. ' . 1 3 4 
Relación de las fincas ocupadas pot el íerru-car-
ril do esta capital » (¡ijon. . 135 y lS7 
Cuadro de marciia de Irenes del Sorocsto. 1J5 
Rynovacion de Dipulados provinciales. '138 
Circular roclaiaundo los rstados del inoviinienlo 
do población.. s 13( 
Relación de los objetos que se remiten á la comi-
sión española en Madrid para la exposición 
de Poris, 137 y 139 
Circular para la captura de Francisco Rodriguez, 138 
Otra para la de Pedro Españaque y otro. 13S 
Olra sobre intrusión en ¡a ciencia de curar. 138 
Inslrucciou para la exposición de Bellas artos. 141 
Circular sobre abusos én las pesas y medidas, l í l 
Olra para la captura'de Mii,'Uiil Taniar^o 113 
Preciosparaiibonodesuminislros en Noviembre. 113 
líelauion de los Ayunlaniioulos que no han sa-
lísfeebo los.gaslos de visite de póíilos. l i i 
Circular reclamando una lisia do los facultati-
vos qiie existen en la provincia. 115 
Otro para aboil» de gastos en las uulopsias lie-
d los por orden de los Juzgados. 148 
Otro sobt ii inscripción en el Hegislro do los bie-
nes de corporaciones civiles. 145 
AnntaciiMcs liéchuspor lus Comisiones inspec-
loras en iós libros.'dél censo electora). 145 
Lista dd los electores que han, lomado pasto en la. 
de Dipulados provinciatés por'Leoh. ' . 1 4 5 
Pagos liecliós por cuenta del presupuesto pro-
' viii'tíiilenNoviembre; 1 ' ' ' ' 1 4 5 . 
líxtraeto do la 'cuo'nla réndida p o r el Deposilario ' 
de fondos provinciales en Octubre. ' ' ' ' • . 1 4 5 . 
Lista de. los 'eléclores que h»u lomado parte en la 
(lo Diputados 'provinciales por los. 'partidos 
qile se expresan.' • ••" ' " i1 ,146. 
Circular ileolaraiido fenecida l a mina llamada 
'•Iflora. • ' • •••• 1 ' .*• - • 116 
Lisia de los electores que han lomado parle cu 
• lii'dc'Dipi'itadós provinciáles por los partidos 
que se espresan. ' ' 147. 
Subasta I » luna p a r a los presidios. Ü S 
Circular convocando á nueva elección para Uipu 
'tallos provinciales por Murías1 do Paredes y 
U Véoillu;- " • • • 119 
Circulares para la captura de Nicanor Barrios 
' Blaiici) y otros • •" • ' 1 1 ' • 149 
. Otra' souró la veda de pesca. , H > ' 
LiMas üe las fincas que l ia de, ocupar el ferrar - ' 
"cani l de León á l'onferrada,' " . 150 
Circular recomotadando.la obra titulada Indice 
; do la legislación de los ramos dú Gobernación 
' y (''(Hílenlo. •• * ' •' • ' " -151 
Heconicndacion dé la obra La Luz de la infancia U S 
Cfrculiir convocando la Diputación, provincial: y l5 ' l 
Otra recbinando los estados' de alojltmienlos y 
bíigugés.' ' ' '•' - . • ' 133 
Olra pura la captura de Janqu.'n Lucio. 454 
Otrii ptíra la preseútacioa.tte técibots de suminis-
-'Iros. • ' « •. 154 
Olra'previniendo ei modo de llenar los estados « 
'de cainiub's vecinales.'' ' •• •' - ' 1154 
Precios para'abono de suministros en Diciembre IBS-
Circular pura la capturo do los íoboí qile sr'elx-
prosan. 151 
Otra para rerniracion de Juntas municipales de ' ' 
Boneliceneia. • < • • • • . • 187. 
Olra para la formación del padrón general. 157' 
GOBIERNO MILITAR, 
Trascribo una Real órden sobre percepción de 
' los 200 essmlos por la clase ds tropa. •' ' ' ' 
Circular icclaiuauiio relación de los retirados que 
residan en distritos municipales. ' ¡ ; 
Real órdeu para que paseo á carabineros mil 
hombres de infantería y caballería. 






Circular dando por turminadas las licencias tom-
perales. 13*; 
ADMINISTRACION DE HACIENDA P U B L I C A . 
Vacante del cargo de Liquidador v Recaudador 
del Impuesto hipotecario de Villafranca. 
Idem de Ponforrada. 
Circular para la cobranza de contribuciones, 
Trascribe una Real órden sobre, presentación' de 
recibos de suministros al Ejército. 
Pliego do condiciones para conlratar los litros é 
impresiones de los lielatas do Consumos. 
Arrionilo de los derechos do consumos del Ayun-
tamíen'lo do Vaga do Valcarce. 
Id. id. del Ayuntamiento do Mansilla de ias 
Muías, 
Circular'reclamando copia de los títulos de los 
' Gefes honorarios. 
Uepirtimierilo por el cupo y recargo da la Con-
(ríBuciún. 
Vácanles de ic?. estancos que se espresai!. 















Olrarpara que se ingresen en la Tcsoreria v De-
posilaria de Ponferrada los eupus, cuotas y 
recurgos. adicionales. 
' Otra (ireyinieudo 1»8 recargos provinciales y mu-
nuipuies. 
Bcp¡ii li) de la i:onlnbuc¡on de consumos. 
Anuncio señalandojliajiíia conlralar la recauda- s; 
«¡ion de cohiribiiciónes , 
Circular para la pres'éBtá'cibn di'los repar l imien- . 
los de terrilórial. ,. ,. ' ' W 
' Otra, mahlfesliimlo hallarsá;; espuesto, al público... 
. . el r^'partiiuiento'délá contribución terrilórial. • ' M 
J Subásla .de eméáses'dé'tál)ac.isv'pólvóra y rapé. ' 73 
Clrcuiár pjdien'ilotíolicias dél'núraero de aluiace- ^ . 
. nes y e'siH'iHleílürias de carbón. ^ . " M 
I Olrii sobre pr'ésentacibn'de. repariimieritós. , 82 
• Ñombraraientpdé'visitódor depápél\sellado... ' 34 
' Traicribé. una líéjl ófdeh mpdillíando él á i t r l B S . • 
t de. la rn?tr,úccion de consuñiós. ; 88 
Circular sobre'cange de sellos.., . . ... . M 
' : Olra'diélando'reglas para cubrir los"reciDoí"ta-; , 
, •16né'rins de íá contribución. . . . , I 91 
. Obra" para la récaiulácion de contribuciones, 5 Í7 
. Olra'.sóbre.surlido''de efectos^^eslancados, . . 100 
' Subás l idé granos ''exisléritts: en ' los 'álmaceñes. 
del Estado. .. , , .. . " ,10l 
Gréúter fnarcando.el premio da la venia dé sales: 101 
' Ediclo manifeslando-hallarse espueslo al público . 
. -e l irftillaramiSn.to. . , . .= . ,: .^ ÍPl 
; 'CircularparaquesesSlisfaganlas contribuci»nes/ 106 } 
'] Olra éscifañdp él anlicipocle' la coulribliciqn. 107 
Otra:.li»rá qu¿,sé formalicen l u canlidades-íiue 
po.i'..,coníribucioii lérrilorial hiiyari sido im-..¡. 
puesfrs á los bienes del Eslado . 1 1 0 
,' Subasla de árriistré dé granos. ^ 114 
* Otra'.deoüfas-'de uná panera en Valencia de, 
. ' U i ' J i i f n . .. . . 117 
Circiilár reclamsdélos éslado^d'! Gncas' «sen-
tasipérpélua y ttib'porblméhte de l a Con- .: 
tribucjon. terrilorja)lr, •; r 7. , "•'Mí 
fiiyá'pártt.lá'preséul'acinn de los recibos''talov 
• ¿arios' con su bonilicacion. , 121 
Empl'iizaiiiiéñlo dé los" hercftéros dé D. Tomás 2 
, Aíleaga. v. I •! " « 2 
' Id . de ü^.Mknuel Moran., 121 
, ' Idém^de 'D. 'Pedro^ l lá igoma. ... -, . . . "12o 
Circular '(léclái'aBd#i¡ue las yuntas de labor de-
Abeiy-'Goinpréndérse eu los amillararaieutos de.>.' 
.. t p r r i l o r i á . l . . . , . '1 ' '7 
1 Otrájsbbfií insctipciones1 e n ' el rejislro de la 
, píofpiédád. ¿ ' : • . • -,. . . . H D 
'. Olra súbre cobrnnza de la contribución.. . . . 130 
. 'Olrii i'eoüimiiiMltí los oslados de fincas exentas 
de tontnbiicion. . . . . . . 
' Otifíi jliiríl 'que se'fingan efcclivos los1 desoukier; 
'\iíi per11 ÍMini pra -de • tincas.. 
'• Arr¡elHlo.de las jinciiü (jue se expr«san.. 
. Circular'.rectamijido de los Adminislrailores 
él eí'ludo en" que se hallan los expcdienlcs de 
^ dmiiinio'-úli!. . . . . . . . . . 
"? Olro uara' que se presenten los recibos dé las 
. 'cuules correspondieiiles á los bienes de lu 
1 .;.,'ui;ciuu. 
.j Eslailo iió la liquidación del fondo supletorio. 
' Ir;!i*ci ibe una íteal orden . ditlanuo bases para 
, el SI.'COITO de IMS Iroptis transeúntes. , , 
' Circolnr escitando el ingreso de las cbntribu-
ci'jiieñ. . 139 
Otr^rcclnmundo los esládos dé 0ncag"exenlás(l8 
coniribuciim. 1S1 
(.!li-fi-flt'jaiiili) fuera ele circulncion desde 31 de 
Diciembre todneiasó de papH sollado. ' ISS 
Olrc parala renoTaeion de. las. Inulas periciales. l i U 
Otra emplasutido á loyberedeiusde Mauual Slau-
cebo y otros... "15S 
Olre id .a I). .Uánnet Solis y otros. . 186 
Olra id. á los lierederos de Francisco Aluiiranlé. 157 
, , . . • . . „ . , . 
Se trascribe una Real érden declarando que los 
particulares no estnn obligados á sufra¿af loa 
' giíslos del arl í 8." dé la' lle'al órdén ' de 28' da 
" Jiinio d é l S e i . 
Circular íol)r'e'dévólucion"de fianza^ á Tos're-
gíslraclofes. 4 
^ 3 
DE LOS 'JUZGADOS. 
'>Édíctodeí juzg'íi'do'de11."' Ynstínciá'dS Olmedo , 
. Rara la qaplírá de'DdmftigiVCaslóló Doval. 
Olro iiel de'Áslórgá'émijIazaiido á José Valencia 
Ofrp 'del 'dí Léoii'para'lá'vénIUdé kienes dé A n -
"'tjji.lí K j ^ n . j , .. . 
Otro d^ldé':Bé^ín'«inplaxáii(IS:i '<Sattish'(ec-
iiaiidez.,, . , , . . . , 
Oiré del dé-Bilbao lií.'de Isabel Eguial íguilola." 
Qira.tri, averi^iiacién" der paráder» 'de Aiigel 
Aguilar y ' t l ro .^ . , . 
Otro píirá la áel'enuon'de Alejo' Garciá"Silvan. 
O l ^ d e l ^e'Áslorga em'pliizando áEugenio Súa-
íez Gar'cia. I( >.... , ., 
Ofro.del de León idl á; Fráh'iiisca FernaitlezLo-. 
, pez y'Manuel González. . , . .. 
d i r é del de £slor'g&' étuplazantío á M b e l Miclia» 
.'do Ffdiiigo,., ; . i . "36 











CONTAÜlllUA OB HACIENDA' ' PÚBLICA. 
Circular disponiendo 'revistas periódicas ¿ las 
. clases pasivas. 
!d.: idem idem. 
' 63 
131 
' AUDIENCIA 'ÜEL TElUUTOItlO. 
¡Circularreclamando los esteilos de los'derecbos.,-
abonables á los médicos forenses. 
•TrasiVibc una Ueiil órdeu-derogando la de 1 l'-'de. 
Febrero de '18i)4. 
Id. roMv.iomlo que los abpgnilpii procesados p'....,. 
den defeuiierso por si ocupando el luijiii' ¿gf. 
tinado á los demás -reos., , . • '" 
| d . resolviendo que el Aliojstdo'pns0 puedeeger-
cer su prnfes'.v.i dtt.l9'-'nüinera que sea comp.i- -
libio coi. !s pasiü 
19 
Id; dé lá'Báfieza a'Jnan llaulistá dé Gairecbana. 
Id. dp''AsIOrjja. id. a'Diégo'Ca'rr». 
\ i . dé .PbnféVrá'ilai.id'. á Jláñuél Iglesia. 
Olro dé Flechilla, i Friincísca AlailmezjAlónso. 
OliPílel 'onfén'ádápará lá'éúpturado'Peürutíon- , 4 
zaíez.. L, , , , " " í i 
OÍro;<le.!Flcehi'l(á émplázando á 'Francisco'-Gar- . - . 
ciá dé l a Ueiran. . . ,'' 44 
OÍTO.dé Líi tíaiteó' id . á'Bárbara YaDez. '"48 
l(l,' (lé Bi;cérreá''¡d. ii'Jiian López. ;' '48 
IdVde'Á'slOíjiii' id"} José lionzalez. *• 48 
Id. 'de'id. S'foihás Gárciaj. ,.r .' 49 
^Iii.' dé.Lii Baüeza;.;cfi¡i¡í(ló a José Osorio. ' ÜO 
Id. dé X'ülorjji á'Miíuél'ijbiizáU'z ' l io isn . ' 50 
1 J.d;.(le'CeVv¿'i:a dé l'isuer^a. a D.'Juan De'c'an. ' SI 
í Iil. de Lii fianeza. á J^ osé Monlero Mateos, ' 5S 
, Id de jlurias, á Cefeilno Sierra y'Oteru. 5(5 
' Id. dé León, ii Bimilacib González y Maicos. . '" 
• Id. de l:^;'d^«^i(a'Ro<li%\le:; 'Aí(tánib'BGStco. 89 
l id . de FiTchilla, a toiiiasa Góiróilez. [ '60 
I Id. de Asbrgá emplazando a Fermín Diez. '62 
!' Id de La liaDeza, a Salv'áilor l'eila. '' 63 
' Id. de Letin, á'.Añloiii» Homero. " 65 
' de jd a José Caváilaí;... , •". 61) 
' i d . líe l lUno. ¡i Anloniii Ólivafes. .. ' 7 2 
Id..* dí¡ iít'reri'ea^ á; Francisco Itodri^úez. . 78 
Id.'íít! Valdeorras, a Siinun iNníioz. . ' S i 
¡ Id.' de \- i L'añeza, a Jaeiaio Feniandéz Gareia. ' 88 
i ld . de lleaa'venle, a lYaíieiseú''Uodriiruez Blanco 
J y a Uf.'Edtónlo Gaio. . . . . ' 88 
i Iil.'d» Carinbua, a llomingo IVIaez y olro, " 9 0 
! i d , dé la l'íiebia lie Alcac i l , a Gavino Uodriguez." 90 
\ \A. do Aslurga, á Euslaquin Plana. , " 92-
' id . dé üecérrea. a IVdro Cabo. , , 98 
: Id dé Cangas de Onis. a I).'Juaii Domas. * lli 
Id. de La Ijafteza, llamando a Fabián Falagan. ' lli 
"il.i lelilhiios, a 1)1 Síaanol liifosla. ' 1 1 3 
.; ld:dn La'VíCilla, áAnltimo Féniandez. , '113 
í.d. de. Valdi.'í!ri'as, a t''raaóisco Barba. 117 
Id. de. Lron, cm|il¡'2amlo á Nor'berio N . 117 
Id de lienavrula, á j u a í i Llamas. . ' 121 
¡d. de-Belanzus, á Misusl Cacbou. t i l 
Id. de La ¡lan.'za. á iicimualila l'rielo'Morales, 122 
!<l. de l 'o i i foiTai ia . 3 Tumis Blanco Graridizo. ' 152 
id. de l.i'on, ¡i Liaoliajío Carrera. . 123 
!d. de La Bañeza, á Lilas Delantero Pol. 151 
id de l'alencia, a Antonio López López. 131 
Id. de Valladulid/i'. Boufsaüle Guillame y Bros-
. tul (¡aspara. , 13! 
id . da León, ¡1 Alejo Gnrcia Silva.. 133 
.' Id. de La ¡lañeza. á AutiininUarcía Martínez. 136 
' Id. de. La Bañiza. á.Maila IVrez. 110 
id . de León, a Amonio García Robles. 141 
Id. de La BaiU'za, a í iamunPrieloé Inés Argiiello 142 
id. de id. i. iíaiaon Ladra. 143 
Id. de Murías tiu ' Paredes,'a Rafael Alvarezy 
Juan Manilla. , 1 4 8 
Id. do Lugo, á D. Ramón Rodríguez. :' 154 
i d , de La Ba liaüeza, á Salvador PeDa. 182 
Id. do Villafranca.á Manuel Abella. 184 
Id. rio Alcañiccs, á íosé Vizeafn. 153; 
.'d. de León, a Fcaiicis'co García Alvarei. 137 
COMISION DE VENTAS DE BIENES NACIO- > 
• N A L E S . 
Ádjudicacio'nes "expedidas 'por l a ' J ü n t a en 31 ., 
, ' dé Octubre. _ 
Ee tac ioá 'dé censos 'áprbb&das pbr la¡ J ü n t a . ( T 
' Id i idSm. . . "'-I» 
'Adj^dicacibifes ^zpiiiIi'dHs' pof laf Jb'nta en 31 
dé'Octubre. . . . . . . . U 
Bal^6iirdS'oi«M',%^bitaot'"jM'ld.t I f 14 15 16 
Adjudiciicibpes expedidas, ¡iot U Jii^tatáde1 11 
" de^No'viéníbre, „ !''Í8 
Idi'idem'eilSO ¿iiOctb'bré y 38'de"NtíviSinibró.2425 
Id'. idém ea l S de- Diciembre. 28 
Míi 'dSm'eiíSraó 'Diciéuibre. : Í 9 30 
Id, id'ém en 31 de;E¿4"ro. ^ 3233 • 
Id. ' idem'en 30*déNoviembre. " 3 6 37 
Id. idem'en'15'de Febrero. 38 
'l(i;:idemen,26 d é K b r é r o . *VÍ','4\\-ia 44 
Id.'idem eíi lS'de1"Marzo, , 46 
' Bela'dion de loá céné'os aprbhádos 'por id. 54 55 56 57 
'Adjüd¡6aclbñeslet[(édi'daseri;31 de'Marzo, ' ' 57 58 
'Aprobi.cibn'de'los remates de' fincas» que se 
, ' 'eüpf'eSan. ' , t ; 70 
' Relaciod'db'' t a i adjudicaciones l iéi l ías ' por Ja 
'! Júnta 'sñpérior . ' 73, 76, 77'91 
Id. idem idem. los númKror. 106¿-12 í ' lg3 ,131 ; 147, 
' -148 . '151 , ' : í52 
4 ANÜNCIOS' OFICÍALES. . 
Va'canle de lá Sécreitríá de Uubilbs d* Rueda. " ) * 
Idem dé l ¿ eiciieíaS 'qui sétiilinud'éion's'e etprésan. ' 2 
IJ. dé la .Secretaria dé Víilaveiasco. í 
Sútisla'dé éoríá'leñas 'de los raonles'da' Cóu-núbva 
' y Catiriguéla. . • 5; 
Vaéantes ilelaa'caieirras q'i)'e'se''éxpresan. 'Í-5 
Olra He ínéilico'-cirajano ile üarrafe. (J 
Vacañiés do'las'eiiuilras 'que'sé^ez|jrésan. c 
!d : id. ifé varias escuelas. '12 
Mémoria (ler esládo^del'. Insiiiulb da 2." én'séüánza de 
, " LO-JU^ _ . . ^ ; . - | S 
'Vacariie? denlos cáled'rii's qiié'stí'é'x'prééan. '{4 
Id.'id: da varias escuelas. • „ "15 
Siibasih dó obras en la Iglesia de Tapia de la Ribera. )7 
Vacílate da'las'e¿cue¡¡;s qué-'sé'erpresan. • 26 
W,-de la Secretaria de Tttlasaüariego. • -27 
Gantíñüa la relu'cioa' do'' ¡nsér¡jjcibiies:dofeiíltibsas'en . 
¿j;Heg¡slru (ló'Aslor^a. 27 
Vaciiníe de las escaillas'(|u"e sá' espresan.. ' Ü7 
Subusla da laida da rabie en 8. Esteliao (lt Valdüesa. '32 
Vacánia de las cáteilras' fjiio .KÍ exji'n.san. *• 55 
Vacauifi de varías'cátedras'i|(ie se'exiKesan. 1 08 
Relación de los^líbraaitaitius [tur gratificaciones á 
cumjilidos del ejércub. ^ '59 
Vácatiles da cátedras j escuelas que S'! citüq .41 
ProvisitMt dé 50 pla'^ a's en la-escuela especial ¿e ad-
inínt-lracion militar. * 44 
Vacante da la's cátedras y" cscuela's'que se expresan. 45 ) 
Subasta da leñas del moiile Vallíu deliKollo y Mu- : 
jada Vieja \ 
Olra de 'las ebras da raparacian de la iglesia de Ta- ' 
[)ia (Je la Hiverti. ; 5{) ] 
Vacante de las cál'edrii's qtte se esijrefaii. ' . ñQ í 
Circula'r lijando iirccies para la vunurde azogue, 51 
Vacante da cátedras y escuelas que se espresaa. 51 
Id. de la escuela ds-Ta.-ál de los tíuzraaaes. 5;"? , 
l i . de lá escuelá dé Grada. 'GO 
Id, de la cáied-a de éleuiettlos físicos, en'Oviedo, • (itj I 
lleiacii n ile^cadetes áspiraulés á entrar éu colegio. :71 
Vacante de las escuelas qué se espríSiin. ,. 71 I 
Regiátro (le asientos defeetubtuseit cíde La Biñoza. '80 i 
Vacantes dé cííledras de Cáceras y Soria. ' 81 
id. de lu de inalemáliaas en Bciar. 83 
Id. dé las escu'diis (((¡ef.-eípresan., ' '83 I 
Id. da cátedras cu Huesca <j Teruel. 87 
Id. de lu de diluijo un Lérida. j 88 | 
id. de las escaeluS íiUe se espresan. J 90 1 
'Subasta de vtstuario puta la Guar(li¡:|(.tvil. y-j 
Ueuisira de aíUMilas deí'eatuusos ea el de' Víüafraiir.» | 
ilel Dierzo. - ¡ 
Aperluri da ¡a'sínuo.lii Noraial. \ 
VaculM! (le las cále.lras (jaa se csprdflan. 10i ¡ 
llis|iosieio'nes relativas á la reunión Je objetos par.i . ! 
la e'.püHciun du París. ' Í21 j 
Subasta du pratulas de vesiaario dala (ruardia civil. 1¿1 
lust:uci-iea para pruveor lü |il¡iza's 1 o discípulos ob- I 
' servudores en la espcsiciiui dolPi/ris. • 12a i 
Vacuules'ta !us escuelas que so e£pr(esan, i 
Eniplazauiianie de IJ. Ilaiuou Aloit.-a Moriega. Vl'\¡ 
ADMINISTRACiON: PRINCIPAL' EJE ÍROPIE-
i)ABI!S YliIÍRECHÜá Dlil;' 3STADO. 
Arriev.no cir; ,;, 




, l i " !¡ 
Vacantes tas esr-uctas qua su espresut. 
Se trascribe tilia Real órden aliou.-ni.lo á los cursantes 
en lusseraiitíinos los estudios ile rla^ofía y cánones. 
Distribución-dé í'endus para satisi'.tccr las obligiiciotits 
provídciales an' DícieuiDra. 
Suiiusla de. la. piedra sobrante do la jdemolicíon de la 
cat'.'drai., . . , 
Lisia (té'loc ír.rlividuos del ejérciioíiaa tienen con-
eeüidá graliticaai.iu de 200 ssculas. 
Vacínle de lás escénlus que so esprt'tan. 
ti.'. .J.; tas de Beliaonlc yTarauiuidi. 






Imp. y l i l . da Josá t {.•,i¡.vt.]áe;í,a 1 Plateriai, 7. 
